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RESUMEN 
 
La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la relación 
de violencia escolar  (bullying) y síntomas depresivos en los estudiantes, para 
lo cual se hizo uso de los instrumentos psicológicos. Como son la escala de 
convivencia escolar fue creada por Iñaki y Zabala y Araceli Oñate Cantero, 
adaptada por el DR Edmundo Arévalo Luna y Cols en 2012 y La prueba 
Children´s Depression Inventory C.D.I.  (Inventario de depresión infantil), 
siendo  creada por Mario Kovacs en 1977 Canadá, al ser adaptada y 
estandarizado por el DR Edmundo Arévalo Luna en el 2008. El cual fue 
aplicado en la institución educativa particular “Nuestro Patrón San Agustín” de 
José Leonardo Ortiz con una población de 117 alumnos del 1° al 5° grado de 
secundaria. Asimismo para dicha investigación se utilizó el tipo de 
investigación, Descriptivo -   Correlacional  - No Experimental , facilitando la 
relación entre las dos variables estudiadas, obteniendo como resultado no se 
encontró relación significativa entre las variables de violencia escolar (bullying) 
y síntomas depresivos, por lo tanto, se rechaza las hipótesis planteadas 
(P>0.05). Sin embargo entre la dimensión Robo y Depresión si se encontró 
relación significativa en estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa Privada, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada (P<0.05). 
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ABSTRACT 
The investigation's main objective was to determine the relationship of school 
violence (bullying) and depressive symptoms in students, which made use of 
psychological instruments. As the scale of school life are was created by Iñaki Oñate 
and Zabala and Araceli Cantero, adapted by Edmundo Arevalo DR Moon and Cols 
in 2012 and The Children's Depression Inventory CDI test (Children Depression 
Inventory), being created in 1977 by Mario Kovacs Canada, to be adapted and 
standardized by the DR Arevalo Edmundo Moon in 2008. which was applied in the 
private educational institution "Our Patron Saint Augustine" from Jose Leonardo 
Ortiz with a population of 117 students from 1st to 5th grade secondary. 
Correlational - - also for such research the type of research, Descriptive was used 
not Experimental and facilitating the relationship between the two variables studied, 
resulting in no significant relationship between the variables of school violence 
(bullying) and depressive symptoms was found, so Thus, the hypotheses (P> 0.05) 
is rejected. However between Robo dimension and Depression if significant 
relationship was found in a secondary students Private Educational Institution, 
therefore the hypothesis (P <0.05) is accepted. 
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